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Opération préventive de diagnostic (2017)
Sébastien Chauvin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic a été réalisé en amont d’un projet  d’urbanisation sur une emprise de
10 004 m2.  Douze  tranchées  ont  été  réalisées  (soit  une  ouverture  de  1 411,06 m2,  ou
14,1 % de la surface du projet) et dix numéros de faits ont été utilisés sur le terrain. Ils
représentent une fosse en Y, cinq fossés en lien avec des plantations et quatre types de
fosse de plantation.
2 Le  comblement  terminal  de  la  fosse  en Y  peut  être  daté  du  Bronze  final I,  avec
prudence. Ce type de fosse est généralement daté du Néolithique. Une fosse de ce même
type  peut  exister  sur  un  diagnostic  situé  en  contre-bas  de  notre  opération.  Des
occupations  humaines  appartenant  à  cette  chronologie  sont  connues  à  quelques
centaines de mètre de notre opération. Les fosses de plantation et fossés sont attribués
à la  culture de la  vigne.  Cette culture est  signalée sur les  cartes de Cassini  dans le
secteur  de  Troyes.  Un  fragment  de  céramique  correspondant  à  un  récipient  en
« craquelée bleutée » caractéristique de la période antique a été retrouvé à la surface
d’un des  petits  fossés.  Il  peut  correspondre  à  l’occupation antique  reconnue sur  la
fouille proche de notre emprise. Des fragments en céramique correspondant à une tèle
à lait et un fond plat en grès brun rougeâtre datés du XVIIe-XVIIIe s. restent en accord
avec la culture de la vigne. Ces éléments ont été retrouvés dans les horizons de limon
argileux brun.
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